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ABSTRAK 
 
OPTIMALISASI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA 
PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA MENCEGAH 
TERJADINYA RECIDIVE 
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen Tahun 2012) 
 
Nindya Agustin Listyaningrum, A220090007, Program Studi Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta,  2013, xvii + 159 
Halaman (Termasuk Lampiran)  
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendiskripsikan profil narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, 2) Mendiskripsikan bentuk-bentuk 
pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, 3) 
Mendiskripsikan langkah-langkah yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIA Sragen dalam mencegah terjadinya recidive.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, strategi penelitian 
yang digunakan adalah studi kasus tunggal terpancang. Keabsahan data dalam 
penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi, yang pertama trianggulasi 
sumber yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen yang memuat 
catatan. Kedua, trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal 
dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi pembinaan narapidana 
di Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya mencegah terjadinya recidive dapat 
ditarik kesimpulan: 1) Profil narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Sragen dari segi pendidikan sebagian besar adalah tamat SMP, sedangkan  dari 
segi agamanya sebagian besar adalah beragama Islam, selanjutnya dari segi sosial 
terlihat bahwa para warga binaan pemasyarakatan saling memiliki rasa 
kebersamaan dan kekeluargaan yang diwujudkan dengan adanya kegiatan sholat 
berjama’ah dan kerjabakti, 2) Bentuk pembinaan yang diberikan terhadap para 
narapidana atau warga binaan pemasyarakatan diwujudkan dalam pembinaan 
kepribadian dan pembinaan kemandirian, 3) Langkah yang dilakukan Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dalam mencegah terjadinya recidive adalah 
dengan memberikan pendekatan dan perhatian yang lebih terhadap para 
narapidana atau warga binaan pemasyarakatan kambuhan, perhatian dan 
pendekatan lebih tersebut diberikan oleh para petugas pembinaan pemasyarakatan 
dalam proses pembinaan, serta dari pihak keluarga yang diberikan pada saat 
melaksanakan kunjungan.  
 
Kata kunci: Optimalisasi, Pembinaan, Narapidana, dan Recidive.  
 
 
 
